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При обслуговуванні крупногабаритних насосів (ГЦН) проводяться  
операції з корпусними частинами. При цьому виконується герметизація 
головного роз’єму корпусу насоса. Для виконання подібних операцій 
застосовується спеціальне обладнання. До такого обладнання належать 
гідравлічні ключі, які забезпечують необхідні для ущільнення зусилля. 
Основною складовою частиною такого ключа є багатоступеневий 
гідроциліндр, який забезпечує витягування шпильки. Для створення 
необхідного зусилля в обмежених радіальних габаритах ключа 
застосовуються співвісне розташування гідроциліндрів. Ущільнення роз’єму 
виконується наступним чином: попередня витяжка шпильки , загвинчування 
гайки, зняття зусилля зі шпильки. Принципова схема такого циліндру 
зображена на рисунку. 
 
 
 
Рисунок  – Схема досліджуваного багатоступеневого гідроциліндру 
 
При пульсаціях в системі виникає змінне зусилля, що призводить до 
пошкодження поверхонь роз’єму насоса. При витягуванні шпильки ударне 
навантаження та рівень вібрації повинні знаходитись у дозволених межах. 
Забезпечення останніх вимагає якомога лінійного руху робочого органу 
гідроциліндрів. Запропоновано метод почергового ступеневого підвищення 
тиску в порожнинах, на заперту камеру при цьому покладена функція 
демпфера. Розроблена математична модель роботи такого привода при 
пульсаціях, що також враховує змінну стискальність рідини та нерозчинений 
газ в системі. 
Теоретичний аналіз роботи системи, що працює за подібною схемою, 
дає можливість обґрунтування  вибору  конструкції та режимів роботи 
приводу. 
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